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２０２０年
ねん
４月
がつ
 
暖
あたた
かかった 2019年度
ね ん ど
の富山
と や ま
の冬
ふゆ
 
 
この冬
ふゆ
は例年
れいねん
に比
くら
べてとても暖
あたた
かく、雪
ゆき
もすごく少
すく
なかったですね。雪
ゆき
かきをしなく
てすむと喜
よろこ
んだり、スキーに行
い
くことができないと悲
かな
しんだり、いつもとは違
ちが
った冬
ふゆ
に
だれもが「異
い
常
じょう
だった」と感
かん
じたことでしょう。この冬
ふゆ
の気
き
象
しょう
データと過去
か こ
のデータ
を見
み
比
くら
べてみましょう。 
図
ず
１上
うえ
のグラフは、富
と
山
やま
市
し
における
過
か
去
こ
10年
ねん
間
かん
の一
ひと
冬
ふゆ
（ 12～ 3月
がつ
）の
降雪量
こうせつりょう
と平均
へいきん
気温
き お ん
の変化
へ ん か
です。この
冬
ふゆ
は過去
か こ
10年
ねん
で平
へい
均
きん
気
き
温
おん
がもっとも
高
たか
く、雪
ゆき
がもっとも少
すく
なかったことが
わかります。観
かん
測
そく
記
き
録
ろく
が残
のこ
る 1953年
ねん
までさかのぼっても、この冬
ふゆ
ほど平
へい
均
きん
気
き
温
おん
が高
たか
く、雪
ゆき
が少
すく
ない年
とし
はありませ
んでした。気象
きしょう
データからもこの冬
ふゆ
は
今
いま
までにない特別
とくべつ
な冬
ふゆ
だったといえ
ます。 
ここで、「気
き
温
おん
が高
たか
かったから、雪
ゆき
のかわりに雨
あめ
がたくさん降
ふ
ったので
は？」と考
かんが
えた方
かた
がいるかもしれま
せん。そこで、同
おな
じ期
き
間
かん
における降
こう
水
すい
量
りょう
（雨
あめ
と雪
ゆき
を合
あ
わせた量
りょう
）も見
み
てみ
ましょう（図
ず
１下
した
のグラフ）。すると、
降水量
こうすいりょう
も同様
どうよう
に少
すく
なかったことがわ
かります。そのため、この冬
ふゆ
、富
と
山
やま
市
し
では雨
あめ
や雪
ゆき
を降
ふ
らせる雲
くも
そのものが少
すく
なかったと 考
かんが
え
られます。 
さて、標
ひょう
高
こう
2,450ｍの高
こう
山
ざん
の立山
たてやま
室堂
むろどう
平
だいら
の雪
ゆき
はどうで
しょう。室堂
むろどう
平
だいら
の積雪
せきせつ
情報
じょうほう
を見
み
ると、670 cm（3月
がつ
9 日測定
ここのかそくてい
、立
たて
山
やま
黒
くろ
部
べ
アルペンルートホームページより）、
昨
さく
年
ねん
より 100 cm以
い
上
じょう
も多
おお
く雪
ゆき
は積
つ
もっているようです。
平
へい
地
ち
と山
やま
の気
き
象
しょう
はずいぶんちがうようです。（加藤
か と う
 咲
さき
） 
今月のかがくのギモン：立山室堂
たてやまむろどう
にある雪
ゆき
の大谷
おおたに
はどうやって除雪
じょせつ
するの？ 
（答えは当館ホームページを見てください） 
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図
ず
２ 立山室堂
たてやまむろどう
平
だいら
の積雪
せきせつ
調査
ちょうさ
で
撮影
さつえい
した雪
ゆき
の断面
だんめん
（2019年
ねん
4月
がつ
22
日
にち
撮
さつ
影
えい
） 
平均
へいきん
気温
き お ん
 
降雪量
こうせつりょう
 
図
ず
1 富
と
山
やま
市
し
における過
か
去
こ
10年
ねん
間
かん
の一
ひと
冬
ふゆ
（12～3月
がつ
）の
降
こう
雪
せつ
量
りょう
と平
へい
均
きん
気
き
温
おん
（上
うえ
）、及
およ
び降
こう
水
すい
量
りょう
（下
した
） 
（気
き
象
しょう
庁
ちょう
ホームページより） 
降水量
こうすいりょう
 
